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A színtársulat m agán vállalkozása. 
  Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreezen 1916. évi szeptember hó 26-án, kedden
TORONYI GYULA,
a m. kir Operaház tenoristájának vendégfellép tével’
¥  ■
R egényes opera 4 felvonásban. I r ta  : Ju les  B a/ier Z enéjé t szerzé = Jaques  Offenbach.
Szem élyek:
H offm ann , m eseiró  — 
L in d o rf, tan ácso s  
Coppelius
M irakel, cso d ad o k to r 
S p alandzai, ta n á r  




L u th er, korcsm áros
— — —  Toronyi Gyula
— — — G áth y  K álm án
— •— — K em ény  Lajos W olfram  
H erm án  
V ilm os 
M úzsa
Á dám  | |  Fantom
D iákok , u rak , hölgyek, inasok.
S tella 
O lym pia 
A ntónia 
M iklós H offm an b a rá tja  
N a th an ie l j)
diákok
K assay K áro ly
G örög Olga
H o rv á th  Nusi 
Sáfár Sándor 
Ferenczy 
K olozsvár y 
L évay 
Borosnyai 
D o rm an n  Juczi
érsekeit  helyárak:
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. Fö ldszin ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső em eleti 
csa lád i páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lássék  I rendű  2 ko r. 16 f  
T ám lássék  II. ren d ű  1 kor. 86 f. T ám lássszék  III. ren d ű  1 kor 56 f. E rk é ly  I. so r 1 kor. 06 f.  
II. sor 96 fill. Á lló-hely  64 fill. D eák-jegy  42 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-á lló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előadás kezdete este nyolcz órakor.
Pénztárnyitás :  délelőtt  9 — 12 óráig. — Délután 8 - 5  óráig.— Esti pénztárnyitás 7 órától.
Holnap, szerdán, 1916. évi szeptember hó 27 -én :
toronyi Gyula, a m. kir. operaház tenoristájának utolsó venöégfellépiével
Cz i °any b a r ó.
O pere tte  3 felvonásban.
Debreczgn sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
